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Ma Grande Famille
Par Cody Barnes et Moriah Boynton
À toi jeune lecteur nous dédions 
ce livre. Puisse-t-il t’inciter à
lire, lire et relire encore.
Ce livre est pour toi de notre part. Nous donnons 
l’autorisation à l’organisation Seeds of Knowledge de 
l’utiliser à des fins pédagogiques pour promouvoir 
l’alphabétisation.
Bonjour! Je m’appelle Amina 
Hamri et je te présente ma  
famille.
J'ai huit ans.
J’adore dessiner et j’aime l’art. 
Voilà! C’est ma belle mère, 
Aleah. 
Ma mère est professeur.
Voici mon père, Omar.
Mon père est grand, 
heureux, et beau.
C’est ma soeur, Anissa.
Anissa est petite et a les 
cheveux bruns.
Ce sont mes grands-parents!
Ils sont très vieux.
Voici ma grande famille! 
Et ta famille? Comment-est elle?
Biographie
Je m’appelle Cody Barnes. J’ai dix-
neuf ans. Je suis étudiant à 
Kennesaw State University. Je joue
au frisbee ultime pour l’université. 
Je m’appelle Moriah Boynton. J’ai
dix-huit ans. Je suis étudiante à 
Kennesaw State University aussi. Ma 
matière principale à l'université est 
la psychologie.
Ce livre est le résultat d’un projet civique, culturel 
et linguistique dans la classe de français du 
Professeur Manning en octobre 2018.
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